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В рамках принятой стратегии «Экономической безопасности до 2030г.» происходит 
расширение спектра и индивидуализации цифровых услуг, что в свою очередь ведет к тому, 
что контроль в области цифровых сервисов и финансовых услуг снижается, а возможности 
для мошенничества увеличиваются. Это подтверждается ещё тем, что в опубликованном 
рейтинге благополучия стран мира (Prosperity Index) Россия в 2017 г. оказалась на 101-м ме-
сте. При этом одни из худших оценок из восьми категорий Россия получила по показателю 
«корпоративное управление». [1] 
С каждым годом вопрос добросовестности контрагентов становится все более акту-
альным для российских компаний. Работа с фирмой-однодневкой может привести компанию 
к существенным финансовым потерям и претензиям со стороны органов власти, которым 
нужно будет доказать проявление должной осмотрительности и обоснованность полученной 
налоговой выгоды в результате взаимодействия с недобросовестными контрагентами. 
Для юридических лиц, проверка контрагента является основным действием для 
предотвращения финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоя-
тельно рекомендует проверять контрагентов и проявлять должную осмотрительность, ис-
пользуя все доступные открытые и законные источники информации. 
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При принятии решения о сотрудничестве с компанией или индивидуальным предпри-
нимателем возникает вопрос о надежности и добросовестности контрагента.  
Руководствуясь методиками определения контрагента согласно письмам ФНС [2-3] 
могут быть выделены следующие критерии: 
1) проверка учетных данных о контрагенте; 
2) проверка информации о деятельности контрагента; 
3) анализ группы взаимосвязанных лиц (взаимозависимых), структуры бизнеса; 
4) анализ результатов контрольной работы, проведенной в отношении налогопла-
тельщика и других лиц; 
5) анализ деятельности организации; 
6) анализ иной информация об организации; 
7) соотнесение полученной информации критериям оценки рисков налогоплательщи-
ка. 
Для решения таких задач существуют специализированные информационно-
аналитические системы, позволяющие проверить надёжность любой организации, найти 
компании - потенциальных клиентов, удовлетворяющих определённым критериями, отсле-
живать изменения деятельности своих партнёров. 
Одним из таких источников является информационно-аналитическая система СПАРК 
(ИАС СПАРК) [4]. Этот ресурс позволяет получать всестороннюю информацию об интере-
сующей компании, оценивать риски, находить надежных контрагентов и принимать лучшие 
решения для своего бизнеса. В системе СПАРК данные не просто централизованно собраны, 
они структурированы и организованы для удобства работы с ними. ИАС СПАРК содержит 
информацию о контрагенте в таких разделах, как: «Общая информация», «Структура компа-
нии», «Органы управления», «Деятельность компании», «Финансовая информация». 
В данной статье рассмотрим информацию из раздела «Деятельность компании», опи-
шем, как использовать информацию из данного раздела для проверки надежности контраген-
та.  
Содержание данного раздела для каждой компании может варьироваться в зависимо-
сти от того, как компания предоставляет данные о своем бизнесе. Разберем основные аспек-
ты, присутствующие в деятельности большинства компаний.  
В первом подразделе - «Описание деятельности», нам необходимо подробно провести 
описание того, чем занимается компания на данный момент, какие планы развития преду-
смотрены, на каком рынке осуществляется деятельность компании, а также обязательства и 
оценка влияющих на деятельность компании факторов. Данные аспекты используются как 
при надежности контрагента, так и при проверке лицензий по осуществляемой деятельности.  
В другом подразделе - «Контрагент», можно узнать, с какими компаниями сотрудни-
чает интересующий контрагент, после чего узнать от них интересующую информацию о 
данном контрагенте. Также контрагента можно выбрать согласно источнику: аренда недви-
жимости, поставщики, дебиторы и кредиторы, контракты и другие (если есть), что упростит 
поиски партнеров.  
Подраздел «Лицензии» предоставляет возможность проверить действительность ли-
цензий на осуществляемую деятельность контрагента. Преимуществом использования ин-
формационно-аналитической системы является то, что данные собраны в одной базе, а не на 
разных сайтах лицензирующих органов.  
Далее следует подраздел «Платежная дисциплина». В этом разделе необходимо вос-
пользоваться уже рассчитанными различными индексами о надежности и финансовой ста-
бильности компании, один из которых охарактеризовывает платежную дисциплину компа-
нии. Перейдя в сам подраздел, можно подробнее рассмотреть платежную дисциплину 
интересующего предприятия, что, в свою очередь, выступит инструментом при анализе фи-
нансовых возможностей предприятия.  
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В подразделе «Арбитражные дела» описывается общая статистика дел. Указывается в 
роли кого выступала компания (ответчик или истец). В начале следует общая сводка количе-
ства дел, а в конце указываются решения и постановления по окончанию разбирательства. 
Данный подраздел показывает, как предприятие справлялось со своим обязательствами, ко-
торые были первоначально заявлены, что позволит оценить ответственность и дисциплини-
рованность контрагента по отношению к своим партнерам. 
Также у компании может быть в наличии информация о «Исполнительных производ-
ствах». Исполнительные производства появляются в результате решения суда и решения 
уполномоченных органов. В состав подраздела входят: штрафы ГИБДД, пошлины и плате-
жи, задолженность, налоги и сборы, судебные издержки, штрафы и возмещения ущерба и 
т.д. Это может дать информацию о том, что потенциальный партнер не только участвует в 
заключительных стадиях гражданского процесса которой принудительно осуществляются 
права, подтвержденные решениям суда, но и возможно продолжает нарушать определенные 
обязательства.  
Немалое значение при анализе контрагента имеет подраздел «Проверки», так как про-
верки производятся различными уполномоченными органами. В самом разделе идет описа-
ние проверок (наименование органа, проводившего проверку, количество проведенных про-
верок, сколько из них проведено с нарушениями и сколько из проверок были 
запланированными). При просмотре данного подраздела необходимо проследить соответ-
ствие заявленной деятельности компании с текущей, частоту проводимых в отношении по-
тенциального партнера проверок и их результаты от различных органов. 
При оценке контрагента следует обратить внимание на перечень информации, опи-
санный выше. Так, при анализе подраздела «Описание деятельности» необходимо проверить 
на наличие направлений деятельности, слабо связанных друг с другом или не связанные во-
обще. В подразделе «Контрагенты» стоит обратить внимание на наличие контрагентов с вы-
соким риском свободного индикатора, так как это может свидетельствовать о низкой долж-
ной осмотрительности контрагента. В подразделе «Лицензии» стоит проверить наличие 
лицензий на осуществляемую деятельность в компании. В подразделе «Платежная дисци-
плина» стоит посмотреть на значение индекса платежной дисциплины: низкое значение ука-
зывает на высокий риск просрочки платежей. При просмотре арбитражных дел в подразделе 
«Арбитражные дела» необходимо проверить предприятие на наличие таких дел, как банк-
ротство в роли должника, корпоративные споры, споры о ключевых активах, претензии по 
выполнению обязательств. При проверке исполнительных производств в подразделе «Ис-
полнительные производства» необходимо обратить внимание на наличие больших сумм 
производств, которые при непогашении привлекут коллекторов к процедуре взыскания дол-
гов. А также при просмотре подраздела «Проверки» необходимо просмотреть заключения 
проверяющего органа.  
Вышесказанное можно изобразить в виде декомпозиции, которая представлена на ри-
сунке 1. 
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Рисунок 1 - Декомпозиция проверки надежности контрагента по деятельности компании 
 
Таким образом, на примере информации, взятой из информационно-аналитической 
системы СПАРК, мы можем удостовериться в том, что такие системы являются надежным 
инструментом при комплексной оценке надежности контрагента.   
Кроме этого, была разработана декомпозиция проверки надежности контрагента по 
деятельности компании, использование которой может упростить целостную проверку 
надежности контрагента. При этом сам алгоритм эффективен и понятен даже для тех, кто 
первый раз столкнулся с ИАС СПАРК.  
Подводя итоги, можно сделать вывод, что сервисы, ориентированные на проверку 
контрагента — это удобный и полезный инструмент для тех, кто серьезно относится к без-
опасности собственного бизнеса. При помощи подобных сервисов происходит огромная эко-
номия времени в компании. В то же время процедура проверки контрагента «вручную», при 
наличии данных из открытых источников, может занимать длительное время, что в свою 
очередь несет дополнительные финансовые затраты для организации. 
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Введение. Выделение однородных объектов на спутниковых изображениях является 
задачей таких методов как кластеризация и сегментация. Эти методы успешно позволяют 
проводить разбиение изображения на однородные области как формата RGB, так и многос-
пектральные. Нами предлагается простой, надежный подход, который является быстрым по 
скорости, а по точности не уступает известным подходам кластеризации. 
В основе предлагаемого алгоритма лежит корреляционная зависимость соседних зна-
чений пикселя. В качестве построения La выбирается окно заданного размера и строится 
фильтр, сравнивающий рядом расположенные точки, входящие в данные окна. Далее прохо-
дит сравнение с порогом. Небольшие по амплитуде отклонения (меньше порога), приводят к 
автоматическому сдвигу фильтра, а при значениях, превышающих порог, происходят допол-
нительные вычисления. Замечено, что корреляционный фильтр позволяет, с наилучшей точ-
ностью, обработать плавные изменения яркости пикселей поверхности.  
На рисунке 1 приведена структура программного обеспечения, позволяющая выпол-
нять чтение изображений Landsat-8, выполнять атмосферную коррекцию, синтезировать 
изображения, используя произвольные спектральные каналы и далее рассчитывать однород-
ные области на изображении. 
